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摘    要 
 I
 











第 1 章  绪论。简单介绍了课题的背景、目的及意义，并总结了相关技术领域
在国内外的发展动态。 
第 2 章  设计模式和 UML 理论基础。首先介绍了面向对象的软件开发，然后
介绍了设计模式的概念，并简单介绍本文要用到的几个设计模式，接着讨论了描述
设计模式的标准建模语言 UML。 
第 3 章  J2EE 和 J2EE 核心模式理论基础。首先介绍了基于 J2EE 的系统体系
结构，然后简单介绍了本文要用到的几个 J2EE 核心模式。 
第 4 章  供应商评估系统的设计与开发。这章是本文的重点和核心，提出了运
用设计模式和 J2EE 及其核心模式相结合的设计思想, 构建可“快速重构”的信息
系统方案。阐述了应用设计模式进行系统设计的具体步骤和技术细节，给出了系统
的 UML 用例模型和设计模型。阐述了使用 J2EE 及其核心模式进行系统体系结构
设计的具体步骤和技术细节，设计了系统的表示层、业务层和集成层的结构，并构
建了系统的系统架构。 后探讨了系统设计的优越性。 




















The thesis analyzes the problem which the existing information systems are  
confronted with, and presents the design idea that design patterns combines with  
J2EE and core J2EE patterns in information system development and design, and   
the solution to construct the rapidly reconfigurable information system .The 
thesis takes design and development of supplier evaluation system as example to  
expatiate on the design idea that how to enable design patterns combine with 
J2EE and core J2EE patterns to design information system. Using SCV analysis 
and hot-sport driving technic, the thesis identifies four hot-sports of supplier 
evaluation system, chooses the suitable design patterns and builds the UML Use 
Case model and design model of the system. The system employs J2EE 
multi-tier based structure and Core J2EE Patterns to disign the architecture of the 
system, design the structure of presentation tier, business tier and integration tier 
and construct the system framework. Finally, the thesis discusses the advantage 
of the system. 
The thesis contains five chapters as follows: 
Chapter I: Introduction. This chapter briefly introduces the background, 
purpose and significance of the thesis. Summarizing the development trends of 
correlative technic domain.  
Chapter II: The basic theory of design patterns and UML. This chapter 
describes OO software development and some base concepts of design patterns 
and briefly introduces some design patterns used, then discusses the standard 















Chapter III: The basic theory of J2EE and Core J2EE patterns. This chapter 
describes J2EE multi-tier based structure and briefly introduces some Core J2EE  
Patterns adopted. 
Chapter IV: Design and development of supplier evaluation system. This 
chapter is the core of this paper. We present the design idea that design patterns 
combines with J2EE and core J2EE patterns in information system development 
and design, and the solution to construct the rapidly reconfigurable information 
system. It discusses the material steps and technolgy details of system desgin 
applying design patterns, and builds the UML Use Case model and design model 
of the system. It discusses the material steps and technolgy details of architecture 
disign of the system employing J2EE and Core J2EE Patterns, and designs the 
structure of presentation tier, business tier and integration tier, and constructs the 
system framework. Finally, the thesis discusses the advantage of the system. 
Chapter V: Sum-up and expectation.  
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1.2  国内外发展动态 
软件工程界认为，在面向对象技术的争论大战告一段落之后（其标志是


















Kent Beck 是把 Alexander 的模式概念和相关研究工作引入到软件界中的先




模式)的研究进行规范化并进行编档的是 Erich Gamma，Rechard Helm，Ralph 
Johnson 和 John Vlissides 四人（被称为“Gang of Four”
 
），这以他们在
1995 年合著的《Design Patterns：Elements of Reusible Object-Oriented 
Software》一书出版为标志。 
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序模型起始于 Java 程序语言和 Java 虚拟机，因此它可提供与 J2SE 一样的
所有优点和特色。其中JSP和 Servlet向客户层提供了易于访问的Internet
型服务的中间层功能，JSP 使用户接口开发者更加容易提供动态页面的服
务，Servlet 让开发者有更大的自由在 Java 语言中提供完全的动态服务。 
J2EE 模式是常见问题的解决方案集合，描述了企业应用开发者遇到的
常见问题，并且为这些问题提供了整体解决方案。J2EE 模式反映了 Sun Java 
Center Java 设计师的总体经验和专门技术，这组模式位于在线的 Java 































 本文运用 SCV 分析技术，分析了供应商评估系统的热点问题（评估指标
的变化、指标评估策略的改变、评估准则的变化、供应商信用的更新），
然后采用热点驱动技术选择相应的设计模式，实现供应商评估系统的热
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